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金村)]1]雷千1吋tが立地する上#l(Il並区は豊里地区の中心集落で， 1724 (享保 9)年の戸数は339，人仁i









第 1表は， 1931 (昭和 6)年度と 1995(平成 7)年度の倍大崇敬者数を，豊里地区(当時は上郷
村，旭村の全域と吉沼村の一部)と豊里地区以外居住者に区分し，祈願内容~IJ に示したものである.






祈願内容 豊里地区 豊里地区以外 祈願内容 豊里地区
兵士安全本 253 693 家内安全 165 
家内安全 59 174 交通安全 69 
病気平癒 5 17 商売繁盛 42 
身体健康 1 34 七五三 14 
取子 。 12 厄|除・方位 10 
虫封 。 9 病気平癒 8 
その他 5 19 業務安全 6 


























































































大字名 集落名 全戸数 崇敬戸数 崇敬者率(%)
J二主!Ii 常利l 31 21 67.7 
i二主!日 Ml}手 23 12 52.2 
j 二期; 向金付 33 12 36.4 
j二期; j二千j'.i 48 13 27.1 
J 二期; 本金村 73 18 24.7 
J二郷 大jJJ 41 9 22.0 
J二郷 新宿 19 4 21. 1 
J二主!日 権下 40 8 20.0 
J二郷 j草角 73 10 13.7 
上郷 大宿 213 29 13.6 
J二郷 横IHT 46 5 10.9 
上郷 」二組li 43 4 9.3 
j二郷 権j二 38 3 7.9 
上郷 T1li原 31 2 6.5 
j酉丸 t自JL 141 9 6.4 
ト.郷 ネIjl存森 86 5 5.8 
J二郷 朝日 1IT 35 2 5.7 
木俣 木俣 38 2 5.3 
高野 高野 117 5 4.3 
今鹿島 今鹿島南※ 321 13 4.0 
沼1奇 沼1奇 209 8 3.8 
di工二fYf=コ1 i韮倉 108 4 3.7 
東光台 東光台 277 10 3.6 
百家 百家 89 3 3.4 
J二郷 1ゴ'伝a一言一. 60 2 3.3 
遠東 遠東 71 2 2.8 
今鹿島 今鹿島北※ 263 2.7 
手子生 手子生 158 4 2.5 
上郷 角内 40 2.5 
聖子士!日 聖子1m 40 。 0.0 
























第 3表 つくばrl}豊豆地区における金村別雷神社への祈雨祈祷記録(1931~ 2年)
年次 参拝1:1 大字名 集落名
1931 8. 7 j二指!日 J二 11~
8. 9 遠東 遠東




8.11 」二 ~HII 大宿
8.11 上郷 角内
1932 7.16 j二郷 大宿，上宿，横IHJ・
7.21 J二郷 本金村
7.23 上郷 角i吋
7.23 今鹿島 ]i -'i-fi~~ 
7.24 高野 高野









奉納金 代参者数 御礼参り jヨ
100 8.13 
150 5 8. 9 
150 2 8.17 
50 4 8.11 
150 2 8.12 
150 9.18 
100 8.17 
100 2 8.12 
500 2 7.22 
150 6 7.27 
150 3 7.28 
150 8 7.28 
150 7.28 
100 7.24 
150 2 7.26 
150 3 7.27 
150 2 7.29 
150 。，. 7.27 
150 7.27 
150 2 7.28 


















































































































i事jliT 1940 iF.代 大字 62 3 
2 遼東 1940 i!三代 大字 50 1 (!H:襲)
!ヨ1 3 中東 不l貯 大字 43 3 
付三
i二盟 1991 :q三 大字 106 
口M山!IJ I 4 6 
5 今鹿島皆'):1 194011三代 集落 (IR) 85 
6 今鹿島締本 1940 年代 集落(区) 39 
7 今鹿島上宿 194011三代 集落 U25:) 48 2 
~qミ 8 角j人j 不IVJ 集j存(区) 39 
参 9 オミ俣 不IYJ 大字 38 3 (1仕事号)
a一山iヰs 10 横1] 不i明 集落(区) 46 









IR長 2 if. 
















!U:~言人が代参 なし 1'1ji;l 
1Jl:話人が代参 なし 千1札





























































































































8 )開きとり調査は， 1996:¥1ミ9J~ ~ 12月に実施した.














(千Ij l 抑Jm の家内安全~'L)の授与を受ける講員が大半
で、ある.
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Religious Forms of the Kanamura Faith in the Toyosato District， 
Tsukuba City 
Keisuke MATSUI 
The purpose of this study is to show some characteristics of the Kanamura faith in the Toyosato 
district of Tsukuba City through analyzing some indices such as the distribution of believers， the 
content of prayers， and the organization or religious forms of Kanamura religious associations(ko). In 
the Toyosato district， a typical district of the inner area (the first zone)， most of the individual 
believers used to pray for the safety of soldiers before the Second Wor1d War， and now pray for the 
safety of their own family in 1995. Reffering to the content of prayers， those prayers are not derived 
from the nature of the Kanamura deity directly. This fact indicates that people in this area worshipped 
the Kanamura shrine not only as an e在icaciousdeity but the tutelary status of the shrine. 
Meanwhile， Kanamura religious associations do not function as autonomous religious groups and 
are dependent upon other religious or administrative organizations. This is proved by these three 
points. First， the position of the manager of Kanamura associations is basically non-hereditary and is 
often occupied by heads of other religious or administrative organizations such as the representatives 
of ujiko or the heads of settlements. Second， members of the Kanamura associations are the same as 
those of the uJiko organizations or other religious groups. Thirdly， there are no meetings or ritual 
feasts in which a1 the members take part. The Kanamura religious associations in the Toyosato 
district， therefore， are hardly autonomous and are often incorporated within other religious or 
administrative organizations. It can be said that their sole objective is to distribute amulets of the 
Kanamura Shrine. 
Key words: religious sphere， Kanamura association， dependence on other organizations， tutelary 
deity 
